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ABSTRAK
Kajian tesis ini merupakan satu kajian yang mengkaji dan menganalisa projek akhir jurusan Rekabentuk Dalaman. Tajuj untuk projek 
akhir yang dipilih ialah Cadangan Rekabentuk Ruang Dalaman Butik Pengantin Normala Ser Andaman. Cadangan projek ini terletak di 
Lot 77A Jalan BBP 1, Taman Batu Berendam Putra, 75350 Melaka bagi Puan Normala Bte Mahat. Projek ini bertujuan untuk 
merekabentuk ruang dalaman yang baru bagi butik pengantin dengan mengadunkan imej tradisional Melayu dan senibina rumah 
tradisional Melayu Melaka. Rekabentuk yang diberi nafas baru ini diharap dapat memberi impak yang positif terhadap pengunjung yang 
datang. Segala kajian yang terperinci perlu dilakukan sebelum merekabentuk sesuatu ruang moden ke dalam acuan Melayu tradisional 
Melayu. Beberapa aspek perlu dikaji dan diambilkira bagi memastikan keselesaan kepada dua pihak iaitu kepada pengunjung yang 
hadir dan kepada pekerja butik sendiri. Cadangan merekabentuk ruang dalaman yang baru bagi butik pengantin adalah satu cara unutk 
memastikan kelangsungan dan kesinambungan nilai-nilai sejarah dan senibina masyarakat Melayu terus kekal dan utuh. Matlamat butik 
pengantin ini adalah untuk menjadikan butik pengantin ini sebagai contoh kepada butik pengantin lain dalam menerapkan budaya dan 
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BAB 1.0 PENDAHULUAN
1.1 PENGENALAN
Laporan ini adalah merupakan kursus matapelajaran terakhir bagi syarat penganugerahan Diploma Senibina Rekabentuk 
Dalaman, Universiti Teknologi Mara. Kursus ini merupakan latihan yang komprehensif tentang seni rekabentuk dalaman, di mana pada 
tahap ini pelajar dikehendaki menyediakan satu skim reka bentuk yang komprehensif berdasarkan kajian dan pemerhatian yang sensitif 
terhadap sesuatu isu ataupun permasalahan seni rekabentuk dalaman yang wujud di dalam proses merekabentuk. Laporan ini 
merupakan laporan cadangan merekabentuk butik pengantin bagi Puan Normala Seri Andaman sebagai tajuk untuk projek akhir 
Diploma Senibina Rekabentuk Dalaman. Projek ini dipilih bagi memberi impak yang baru dalam susun atur ruang dan suasana yang 
lebih selesa kepada pelanggan dan pemilik. Pemilihan projek ini adalah untuk menunjukkan pemilihan butik pengantin Melayu dalam 
menyempurnakan sesebuah majlis perkahwinan.
Butik pengantin Melayu banyak membantu dalam persiapan sesebuah majlis perkahwinan. Dengan adanya butik pengantin 
Melayu dan perunding-perunding perkahwinan, sesebuah majlis perkahwinan akan menjadi lebih sempurna dan berjalan dengan lebih 
lancar. Pertumbuhan butik pengantin yang pesat telah menjadikan perniagaan itu salah satu sumber ekonomi yang menguntungkan. 
Masyarakat kini yang hidup dalam serba moden dan lebih mengutamakan kehidupan yang mudah, ini dapat dilihat apabila sesebuah 
majlis perkahwinan hendak dijalankan. Masyarakat kita lebih berminat untuk mendapatkan khidmat perunding perkahwinan dari butik 
pengantin untuk menguruskan segala persiapan majlis tersebut. Perkara yang paling penting adalah sumber kewangan pelanggan itu 
sendiri.
Kesimpulannya, butik pengantin memainkan peranan penting dalam industri ekonomi masa kini bagi membantu perkembangan 
industri pakaian dan fabrik di Malaysia.
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